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En las orillas del río Támesis, cerca de Erith (Inglaterra), se ha construido un nuevo muelle de carboneo, que se ha dragado convenientemente para permitir un calado de hasta 7 m con aguas bajas de mareas primaverales. 
El objeto del muelle es el de despachar barcos dedicados a la exportación de carbón inglés y de un calado de 7 m. El muelle se ha equipado con tres potentes grúas móviles que pesan 230 toneladas cada una. Este peso im-pone una sobrecarga de 50 toneladas a cada uno de los ejes del tren de bogies de las zapatas para su estabilidad y desplazamiento sobre carriles. 
Como la capacidad de estas grúas es de 8 toneladas y el muelle dispone de vías férreas para la aproximación de vagones, si un barco entra con aguas altas y su calado en carga es excesivo, el equipo de grúas puede aligerar 4.000 toneladas de carga en 8 horas, lo cual permitirá disminuir el calado inicial de carga y no tocar el fondo cuan-do descienda la marea en el caso de barcos de gran calado. 
Para la explotación del muelle por medio de vagones o grandes camiones, de hasta 30 toneladas, el tablero del muelle enrasa con los patines de los carriles. Esto permite una cómoda circulación de los camiones, ya que podrán dar la vuelta en la extremidad del nuevo muelle por medio de una gran placa giratoria que allí se ha instalado. 
El muelle se compone de un acceso que, formando una curva ligera, de 150 m de radio, se une al muelle pro-piamente dicho. 
El forjado del tablero se apoya en 72 pilares cilindricos, que forman tramos de 15 m de luz en el acceso y de 7,60 m en el muelle. La anchura de éste es de 11,60 m y de 10,4 m en el acceso. 
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Los pilares cilindricos prefabricados, preparados por piezas o elementos que después se reúnen formando el pilar, se han postesado con 16 barras Lee .McCall, de 38 mm de diámetro, espaciadas simétricamente en torno al cilindro hueco, de 1,80 m de diámetro exterior y de 1,50 m interior. La longitud de estos pilares varía de 10,60 a 20 m. La lámina que forma la pared del cilindro tiene 15 cm de espesor. La unión de elementos para constituir el pilar se realizó en las inmediaciones de la obra y en posición vertical. Una vez montado el pilar se procedió al tesado de barras fileteadas, de 50 mm de diámetro de filete, y, finalmente, se inyectó una lechada de mortero co-loidal en el interior de las vainas. 
Para facilitar la hinca de estos pilares cilindricos, huecos, prefabricados, de hormigón pretensado y de 15 cm de espesor de pared, se les añadió una corona de fundición en su parte inferior, formando un canto agudo de hinca y penetración. A esta corona se le fijaron los anclajes de las barras de acero utilizadas para el postesado. La parte que constituye la unión de esta corona con el cuerpo cilindrico del pilar se rellenó de mortero antes de hincar cada uno de los pilares que, en este caso, actúan como pilotes. 
Antes de proceder a la hinca, y con objeto de mantenerlos en posición vertical durante la maniobra de la colo-cación en posición de línea, se lastraron con chatarra pesada, permitiendo así guiarlos mejor y mantenerlos en la misma dirección que el cable del aparejo de la grúa utilizada para su colocación y elevación. 
Los pilares se hincaron hasta llegar a un banco calizo de foraminíferos y sílice que ofrecía consistencia. Cada 
uno de estos pilares tiene un peso aproximado de 40 toneladas. 
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1. Defensas.—2. Bolardo.—3. Escaleras.—4. Tomas de agua a gran presión.—5. Escala de mareas .—6. Placa giratoria.—7. Tope.— 
8. Límite de defensas.—9. Mástil de lámparas para la navegación.—10. Lámpara enrasada con la plataforma.—11. Conducto para 
cables.—12. Posición de las futuras tolvas de carga.—13. Oficina.—14. Cubierta de placas prefabricadas de hormigón.—15. Radio.— 
16. Lámpara.—17. Anchura total.—18. Canalización para agua.—19. Canalización para cables.—20. Cables. 
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A continuación del hincado se procedió a limpiar el fondo de la parte hueca del cilindro, operación que fué rea-lizada por un buzo. Después de limpiar el fondo de fangos y lodos se depositó (permaneciendo la parte interior del cilindro llena de agua) una capa de grava, a la que se inyectó mortero hasta lograr rellenar los huecos. El hor-migón que se formó constituye una especie de sellado del fondo. 
Al terminar el sellado se hizo un agotamiento y se rellenó el interior con un hormigón pobre hasta llegar a la parte superior del pilar. 
Los pilares, espaciados a 7,60 m lateralmente, y a unos 15 m en el sentido longitudinal, se han unido entre sí por medio de vigas pretensadas. Sobre éstas se apoyan otras vigas longitudinales, también pretensadas y prefabri-cadas. Sobre este reticulado de vigas que constituye la estructura resistente del tablero se ha formado la losa del tablero de 18 cm de espesor y hormigonada "in situ". 
Las vigas transversales, junto con los pilares, se comportan como un pórtico rígido. Las vigas longitudinales están provistas de estribos que sobresalen de la cabeza superior para solidarizarse con la losa y presentar acero contra el esfuerzo constante horizontal. 
Como los cabezales de los pórticos se hallan expuestos a los efectos del oleaje, se han construido con hormigón pretensado de alta calidad. El empleo de estos cabezales se ha traducido en grandes economías de encofrados sobre el agua y en asegurar un buen arriostramiento hasta el momento de la colocación de las vigas longitudinales. 
El resto del muelle se ha construido siguiendo estas directivas generales. Las piezas prefabricadas de mayor peso son del orden de 7 toneladas. Debajo del tablero se ha formado una especie de conducto hueco como paso para las tuberías y cables de las instalaciones y servicios del muelle. 
El borde del muelle se ha protegido contra los choques que puede recibir de los barcos amarrados, con defensas de un tipo ingenioso. Estas defensas están constituidas por pilotes metálicos, huecos, hincados hasta el banco ca-lizo, que llevan una serie de discos de goma, de 0,50 m de diámetro y 15 cm de espesor, solidarizados a otros dis-cos metálicos. 
Para mantener la regularidad en la carga y descarga del carbón se han instalado tres depósitos metálicos mó-viles, montados sobre ruedas, de 50 toneladas de capacidad, que pueden moverse sobre las vías de las grúas. 
El muelle ha sido construido para la empresa William Cory & Son Ltd., y ha sido proyectado por William Halcrow & Partners, encargándose de la ejecución Holloway Bros Ltd. 
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